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摘要 为减轻原油集输 系统的 “ 砂害 ” ,
研 究 出一 种 管道旋流除砂洗砂 密闭工 艺系
统 。 主要除砂原理是采用涡旋 离心与重 力沉
降相 结合的分 离原理 。 该 系统主要是由分离
器 、 除砂器 、 泵 、 污水池等组成 。 实际运行
结果表明 , 平均除砂率 , 大于 拼
砂拉的分离效率达到 , 大大减轻 了采出
液 中含砂量大对原油集输 系统的危害 。 并取
得 了很好的经济效益 和社会效益 。
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分离器脱气后 , 液体进旋流除砂器除砂 , 除砂后的
含水油进沉降罐 , 其主体流程见图 。
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胜利孤岛油 田属于疏松砂岩油藏 , 产出液量大 ,
产出液中携砂量 已高达 , 年出砂量
约为 只 ‘ 。
为减轻地面集输系统的 “ 砂害 ” , 胜利油 田孤岛
采油厂与中科院力学所
、 大港油田设计院合作研究
管道旋流除砂洗砂工艺 。 先在室内模拟孤一联合站
相应工况 油水比 、 含砂量 、 压力 、 温度 进行了
可行性试验 , 并对旋流器的结构 、 口径 、 阻力和流
量 , 进行了优选 。 室 内试验的除砂率达 。
在室内研究的基础上 , 进行了除砂洗砂成套工艺的
设计 , 该工艺于 年 月在孤一联合站投产 。 经
过近一年的实际运行证明 , 运行状况 良好 , 取得了
比较好的除砂效果 , 平均除砂率达 , 满足了
孤岛油 田地面集输系统对除砂的要求 。
孤一联合站大流量在线除砂洗砂工艺流程见图
。 采用两套处理量为 的除砂工艺系统
并联运行 , 每套采用 台旋流器 , 采用二级洗砂方
式 。 旋流除砂系统的工作过程是 利用来液中的压
能 , 使来液中的液体从旋体侧面切 向螺旋进入旋流
器 , 从旋流器顶部溢流 口溢出 , 汇合后去沉降罐 砂
在重力和离心力的作用下 , 沉降到旋流器底部的砂
斗内 , 定时打开阀门将砂排入到洗砂罐内 。 含油砂
经洗砂热水搅拌和二级旋流洗涤 , 干净的砂子排出
系统外 , 洗砂后的污水溢流至污水池 , 由泵提升到
除砂系统进行二次处理 。 该除砂系统是一个密闭系
统 , 可以进行连续操作 , 且不影响地面集输系统的
正常运行 。
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孤一联管道除砂工艺流程改造是采出液经油气
图 除砂洗砂工艺流程
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现场运行结果
年 月 日至 日 , 对孤一联合站的除
砂洗砂系统进行了检测 。 积砂斗每 排砂一次 , 对
出砂进行连续计量 , 进出口含砂每日化验 次 液
量 、 压力 、 温度等运行参数 录取一次 。 现场运行
结果汇总如下 日处理液量 , , 日平均出砂量
·
, 平均除砂率 , 除砂系统压力损失
, 分离器压力和井排来液阀组压力上升约
。 部分运行参数见表 。
同 时 对 排 出 的 砂 子 进 行 了 化 验 , 含 油 为
·
, 比较干净 。
表 除砂洗砂系统的运行参数
日 期 除 砂 器
’
分离器出 口压力 井排压力
月 日
进口含砂 出口含砂 实际出砂量 除砂率 进液量 进 口压力 出口压力 进 口温度
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注 进出口含砂为体积含量
根据来液中含有不同粒度的砂料就有不同的除
砂率 , 对系统的入 口砂样与出口砂样进行了分析检
验 , 并根据进 口 、 出口砂样的粒度分布而进行了回
归效率的计算 见表
。
从表 中可看出 , 对于大于 如 砂粒的分离
效率可达到 以上 。
表 砂样粒度分布和级除砂率
结 论
孤一联除砂洗砂工艺系统投入使用后 , 有效地
减轻了原油集输系统中的砂害 , 延长了工艺管道 、设
备寿命 , 提高了原油脱水的效果和质量 , 延长了清
罐周期 , 减轻了工人清砂的劳动强度 , 提高了工作
效率 , 给 日常生产和管理带来了较大益处
。
并经计算表明 , 该除砂洗砂系统的总投资为
万元人民币 , 年创经济效益 万元人民币 , 两年即
可收 回全部投资 。
该系统具有如下特点
处理液量大 , 除砂率高 , 出砂干净 , 流程
简单 , 适合于老站改造 。
设计合理 , 除砂装置操作是密闭连续的 , 运
粒 径 除砂前砂样 出砂砂样 除 砂 率
拜
。
行时不影响站内集输系统的正常运行 。 排砂 、 洗砂 、
运砂间断工作 , 易于操作 。
采用橇装模式 , 结构简单 , 设施体积小
长 又 宽 高 又 又 , 占地面积
少 , 设备安装迅速 , 基建工程量小 , 工期短 。
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